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ABSTRAK
Cadangan menaiktaraf Taska dan Tadika Nurul Asyikin di no.2,Jalan Belangkas 2,Kuala Lumpur ialah satu kerja 
merekabentuk dan menaik taraf. Tujuan utama projek ini adalah merekabentuk dan merancang ruang supaya lebih 
bersistematik dan berfungsi tanpa membebankan dan dapat memenuhi keperluan pengunjung. Dalam masa yang sama, 
rekabentuk ini memenuhi objektif projek dimana ianya dapat mengenal pasti kajian yang perlu dijalankan bagi membolehkan 
reka bentuk cadangan mencapai matlamat. Merekabentuk imej yang mampu menonjol pendidikan awal kanak-kanak yang 
mempunyai suatu kelainan yang mampu menarik pengunjung dan ibu bapa untuk menghantar anak meeka disini. Antara kajian 
yang telah diadakan sepanjang berlangsungnya projek ini ialah menjalankan penyelidikan tentang jenis dan kaedah 
pembelajaran, tapak cadangan dan kawasan sekeliling, maklum balas serta pendapat orang ramai tentang cadangan 
menaiktaraf di tapak cadangan dan aspek tarikan pengunjung jika di buka di tapak cadangan. Maklumat di tapak cadangan juga 
diambil sebagai panduan sebelum merekabentuk contohnya gambar-gambar, struktur bangunan, kapasiti dan keluasan 
keseluruhan tapak. Konsep dan imej yang di cadangkan djangkakan mampu memberi satu kesan yang baik pada bangunan dan 
mampu memberi kelainan di dalam suasana pembelajaran kanak-kanak disini.
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